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ABSTRAK
Rumah herbal Chairul Saleh adalah salah rumah herbal yang ada di Bekasi, dengan produk barunya yaitu
Masker kulit manggis Chairul Saleh . Selain itu juga terdapat obat-obat herbal yang di jual disana. Rumah
herbal Chairul Saleh Sekarang berada di Jln.Ceremai Raya Blok BB No.273 , Bekasi Selatan. Produk baru
masker kulit manggis Chairul Saleh sekarang ini belum dikenal oleh para konsumen sehingga owner perlu
memperkenalkan produk Masker kulit manggis Chairul Saleh kepada masyarakat khususnya di pulau jawa
keadaan ini dikarenakan penggunaan media promosi yang masih kurang. Maka dalam perancangan strategi
untuk memperkenalkan masker kulit manggis Chairul Saleh ini bermaksud untuk mengunakan media sebagai
informasi dengan menempatan kualitas kulit putih bersih secara alami dan menambahkan unsur desain serta
fotografi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dimana sumber didapatkan langsung di lapangan, dan
menggunakan analis berupa SWOT untuk mengidentifikasi strategi perumusan analisis perusahaan.
Sehingga informasi untuk memperkenlkan masker kulit manggis Chairul Saleh tersampaikan lebih luas lagi
dan menarik khususnya di pulau Jawa.
Kata Kunci : iklan komersial,masker kulit manggis Chairul Saleh , memperkenalkan, perancangan
,pulau jawa.
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ABSTRACT
Chairul Saleh herbal house is one of the herbal house in Bekasi, with its new product is mangosteen skin
mask "Chairul Saleh". In addition there are also herbal medicines that are sold there. Chairul Saleh herbal
house Now located on Jln.Ceremai Raya Block BB No.273, South Bekasi. The new product of mangosteen
peel mask Chairul Saleh is not currently known by the consumers so the owner needs to introduce
mangosteen skin mask product "Chairul Saleh" to the community, especially in Java island this condition
because of the use of promotional media is still lacking. So in designing strategy to introduce mask of
mangosteen skin "Chairul Saleh" is intended to use the media as information by placing clean white skin
quality naturally and add elements of design and photography. This study uses qualitative methods where
sources are obtained directly in the field, and use analysts in the form of SWOT to identify strategy
formulation of company analysis. So the information to enforce the mangosteen skin mask "Chairul Saleh" is
broader and more interesting especially on the island of Java.
Keyword : Commercial, masked mangosteen mask Chairul Saleh, introduces, design, Java
island.
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